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Abstract 
Background and aim: This study aimed to examine co-authorship and 
collaboration of scientific outputs in the field of agriculture. Moreover, it 
investigated their visibility in Islamic World Science Citation Center (ISC) from 
2007 to 2013. 
Material and methods: This survey study was done using scientometric method 
and population included the scientific outputs published in journals of agriculture 
indexed in ISC from 2007 to 2013. Data were analyzed via descriptive and 
inferential statistics using SPSS, Excel and Pajek softwares. 
Findings: The results showed that there was an ascending trend in papers 
published in the field of agriculture during 2007-2013. In addition, from 15128 
papers indexed in ISC, 92.3% had coauthors and 7.7% had no co-authors. The 
published papers had ascending trend from 2017 in the year of 2007 to 3250 titles 
in 2013. Yearly rate of growth was %9.27 during 2007-2013. 
Conclusion: There was a positive and significant relationship between  
co-authorship papers and their visibility in the field of agriculture. The presence of 
the co-author will influence on the number of citations to the article so that co-
authorship will increase the citations. 
Keywords: Co-authorship, Agriculture, Visibility, Citation, Islamic Word Science 
Citation Center 
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پذیری حوزه کشاورزی و رابطه آن با میزان رؤیت مقالاتتألیفی هممطالعه وضعیت 
 )CSI(در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  هاآن
 
 
 69/21/2 پذیرش مقاله:    69/3/02دریافت مقاله: 
 چکیده
رابطه تألیفی نویسندگان بروندادهای علمی حوزه کشاورزی و وضعیت هم تعییناین پژوهش با هدف  :سابقه و هدف
 انجام شده است. 1931تا  6831های اسلام بین سال علوم جهان پایگاه استنادیها در پذیری آنمیزان رؤیت آن با
سنجی انجام شده است و جامعه پژوهش را آن دسته از پژوهش از نوع پیمایشی با رویکرد علم ها:مواد و روش
پایگاه در  1931تا  6831ی زمانی که در بازه دهندیمی کشاورزی تشکیل تولیدات علمی منتشره در مجلات حوزه
ها در این پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی . تجزیه و تحلیل دادهاندشدهعلوم جهان اسلام نمایه  استنادی
 صورت گرفته است. kejaPو اکسل و  SSPSافزار و با استفاده از نرم
صعودی داشته و از مجموع  ریس 1931تا  6831های کشاورزی در طول سالتعداد عناوین منتشرشده حوزه  ها:یافته
فاقد نویسنده  %7/7دارای نویسنده همکار و  %29/3علوم جهان اسلام  پایگاه استنادیمقاله نمایه شده در  82151
 نرخو  کرده پیدا افزایش 1931 سال در عنوان 0523 به ،6831 سال در عنوان 7102 از منتشرشده آثاراند. همکار بوده
 .دهدیمرا نشان  %9/72عدد  6831-1931های انتشارات برای سال سالانه رشد
داری ی کشاورزی رابطه مثبت و معنیها در حوزهپذیری آنتالیفی و میزان رویتمقالات دارای هم بین گیری:نتیجه
تألیفی سبب طوری که هماله تأثیرگذار خواهد بود بهوجود دارد. وجود نویسنده همکار بر روی میزان استناد به مق
 افزایش استناد به مقالات خواهد شد.
  علوم جهان اسلام پایگاه استنادیپذیری، استناد، رؤیت تألیفی، کشاورزی،هم :ژگان کلیدیاو
 مقدمه
اهمیت تولید اطلاعات علمی و نقش آن در توسعه پایدار موجب شده 
پژوهشی که به تولید اطلاعات علمی منجر  -میهای علاست تا فعالیت
ای شوند، در چند دهه اخیر بیشتر مطالعه و بررسی شوند. ایجاد رشتهمی
 ).1سنجی در دهه هفتاد میلادی نیز مؤید همین نکته است (به نام علم
سنجش کیفیت و  یهاروش نیترجیترین و راسنجی یکی از مهمعلم
 تنویسندگی مقالاهم مطالعه آید.می شماره یت تولید علم در جهان بکمّ
انتشارات علمی  یهاکه مبتنی بر پایگاه یاستناد یهاعلمی و شبکه
هکشب ندانشمندان است. ای نبیی ارکبررسی هم یاست، راهی مؤثر برا
شهرت، محبوبیت و  نارتباطات دانشمندان و همچنی همطالعرای ها ب
 یشبکهها نوعی هکشب نای ،شوندیبه کار برده م هایامل فناورکت
از روابط  یااجتماعی، مجموعه کهآیند. یک شبیم اجتماعی به شمار
ها، ها وجود دارد و جریان دادهها یا سازمانافراد، گروه ناست که بی
 . دهدیمشکل را  ععات، دانش و سایر مناباطلا
های اخیر عوامل معینی از قبیل تخصصی شدن علوم و رشد در سال
پژوهشگران به همکاری است که باعث شده  یارشتهبین یهاحوزه
  یهاتیعلمی روی بیاورند و اکنون مشارکت با همکاران در فعال
 
ی علمی که یکی از نمودهای بارز آن پژوهشی بسیار مهم است. همکار
های اخیر مورد توجه تألیفی است در سالنویسندگی یا همهم
. تألیف مشترک یا همکاری در تاسزیادی قرار گرفته پژوهشگران 
ی است که طی آن دو یا چند نویسنده برای خلق یک اثر ادهیپد ،تألیف
ی همکاری، منابع و استعدادهای خود را هاوهیشعلمی با اتخاذ یکی از 
 ).2( کنندیمو با هم همکاری  گذارندیمبه اشتراک 
نجش های استانداردی برای سه دنبال شاخصمجامع علمی همواره ب
ی بروندادهای علمی وضعیت پیشرفت علم و ارزیابی و مقایسه
دنیای امروز برخلاف ). 3اند (پژوهشگران جوامع و موسسات علمی بوده
گذشته بیش از پیش نیازمند همکاری و همفکری است. به بیان دیگر 
رابطه نزدیکی میان همکاری و تولید علم وجود دارد. اهمیت و مزایای 
 را  یکه اخ شودیلفی از آنجا نمایان مؤیف یا آثار چند ملأهمکاری در ت
مقالاتی را چاپ کنند که حاصل تلاش  دهندیمجلات معتبر ترجیح م
 تألیفینویسندگی یا همپدیده هم. )4( مشترک دو یا چند نویسنده باشد
کید أو ت کندیبه رشدی را طی م علوم روند رو یهادر تمامی حوزه
است.  تألیفیی در حال حاضر بر همکاری و همبسیاری از مجلات علم
 2و1)cSM( مونا آل منیع
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علمی مدتهاست که ضروری شده  یهاتعامل میان متخصصان حوزه
زیادی از قبیل گفتگوی  های ارتباطی نسبتاٌاست و در این فرایند فعالیت
یها صورت ممتخصصان با یکدیگر، نوشتن و مطالعه مقالات و نامه
 شودییا چند نویسنده نوشته م مشترکی که توسط دوی مقاله .)5( ردیگ
 هایدر واقع مدرکی برای اعلام همکاری میان آنهاست. این همکار
و با بررسی  شودیها ممشترک میان آن تألیفباعث ایجاد یک شبکه 
به خصوصیات افراد شرکت کننده در همکاری  توانیم ییهاچنین شبکه
 یهادهیاست که ا در اینگونه مقالات همکاری پی برد. یهاو نیز شبکه
جدید افراد مختلف نه یک شخص به بحث گذاشته شده و گسترش 
. دانشمندان با همکاری شودیجدید در علوم مختلف را باعث م یهاافق
و تجهیزات خود را به اشتراک  هاهیدانش، عقاید، فرض توانندیعلمی م
بگذارند و برای غلبه بر مشکلات پژوهشی خود از کمک و راهنمایی 
  .رندیهمتایان خود بهره بگ
همه این عوامل در بالا بردن کیفیت یک اثر علمی  رسدیبه نظر م
ثیر أعلمی مشارکتی از میزان نفوذ و ت گذار باشند و نتیجه یک کارثیرأت
پذیری تیرؤ نویسنده برخوردار باشد. بحثبیشتری نسبت به آثار تک
در فرایند ارتباط . شودیممقالات و تولیدات علمی از همین نکته آغاز 
پذیری و استناد به مقالات مؤثر امل متعددی بر میزان رویتعلمی عو
دهی به نشر در مجلاتی که دارای ست. تقویت چند نویسندگی و اولویتا
های استنادی بالایی هستند، برخی از راهبردهای افزایش شاخص
قیقاتی تح یهامیپذیری نتایج تحقیقات یک کشور، موسسه یا ترویت
. به دیگر سخن شودیو سبب افزایش استناد به این مجلات م باشدیم
یارزش یک اثر علمی بر مبنای میزان تاثیری که در آثار علمی بعد م
 ).6شود (یگیری مهزاندا گذارد
نظران و خود را در معرض دید صاحب یهکوشند مقالمحققان می
نها از نتایج به دست آمده و مندان قرار دهند و ضمن آگاه ساختن آعلاقه
های تکراری جلوگیری به مندان، از انجام پژوهشارتقای دانش علاقه
منتشر سازد، عمل آورند. بدیهی است، چنانچه محققی مقاله خود را 
کنندگان از اثر خود را افزایش خواهد کنندگان و استفادهمشاهدهی هگستر
در گستره وسیعی اش را داد. ضمن آنکه هر محققی که بتواند مقاله
یابد تا کشف صورت گرفته را به نام خود منتشر کند، امکان بیشتری می
های علمی هر و همکارانش ثبت نماید. بنابراین، هر چه تعداد مجله
های هایی بیشتر باشد، احتمال آنکه مقالهکشوری با چنین ویژگی
ش خواهد پذیری بیشتری داشته باشند، افزایمحققان آن کشور رؤیت
به تبادل  توانیماز مهمترین دلایل رشد سریع همکاری علمی  یافت.
کیفیت مقالات گروهی، دریافت استنادهای  و مفید نظرات، افزایش مؤثر
 .)7کرد (بیشتر و مانند آن اشاره 
  یهاشبکهدر زمینه تحلیل در داخل کشور تاکنون مطالعات زیادی 
های اجتماعی انجام تحلیل شبکههای تألیفی با استفاده از شاخصهم
 شود.شده که به تعدادی از آنها اشاره می
و  یعلم یهایهمکار«اسدی و دیگران در پژوهشی با عنوان 
در طول  ی شریفدانشگاه صنعت یعلم داتیدر تول یفیتألهم یهاشبکه
 لیو تحل یهمکار یالگوها مبادرت به تعیین 5002- 0102 یهاسال
 یهاسالدر  ی شریفدانشگاه صنعت یعلم داتیتول یفیتألهم یهاشبکه
 داتیآن دسته از تولسنجی پرداختند و با رویکرد علم 5002- 0102
 یدر بازه زمان نسیآوسادر وبگاه وبی شریف را که دانشگاه صنعت یعلم
مورد مطالعه قرار داده و چنین دریافتند که  اندشده نمایه 5002-0102
سطح و در  نیترلادر با یامؤسسه نیب یرو همکا یامؤسسه یهمکار
سطح برخوردار بوده است. سهم  نیترنییاز پا المللینیب یمقابل، همکار
درحال کاهش بوده و سهم  سندهینوتک یسندگینو یبا الگو داتیتول
درحال  وستهیپ سنده،ینو از دو شیو ب سندهینو دو یبا الگو داتیتول
پهلو به عصاره و فرج ،یلیسه یگریدر پژوهش د. )8( بوده است شیافزا
پژوهشگران علم  یسندگینوهمی اجتماع یهاشبکهساختار  لیتحل
اندازه  ،یکارآمد ت،یمحدودبین که  کنندیم انیعات پرداخته و بلااط
 لیتحل جینتا نیچنوجود دارد. هم یرابطه معنادار یورشبکه و بهره
زن و مرد از نظر  پژوهشگران انینشان داد که م یریچندمتغ انسیوار
 . )9( تفاوت وجود دارد تیو محدود یمدآکار شبکه،اندازه  ،یوربهره
، مطالعات متعدّدی سنجی و تحلیل استنادیعلم یهدر ایران در حوز
رشد  به بررسی تطبیقی، عصاره 0831در سال صورت گرفته است. 
و  5891-9891های انتشارات ایران در نمایه استنادی علوم در سال
در تحقیقی با بررسی سهیلی و عصاره  پرداخته است. 0991-4991
های نانوفناوری ایران با استفاده سایتمیزان رؤیت و میزان همکاری وب
سنجی میزان اثرگذاری و همکاری آنها را سنجیده و چنین از روش وب
اثرگذاری و  ،ای نانوفناوری ایران دارای رؤیتـهایتـسوبدریافتند که 
 . )01( باشندات پایینی در محیط وب میحجم صفح
های المللی مجلهپذیری بینمیزان رؤیتدر پژوهشی  و داورپناه فربهروز
را در فاصله  ISIعلمی ایرانی نمایه شده در مؤسسه اطلاعات علمی 
 که بیننتایج پژوهش نشان داد . بررسی نمود 0002-6002های سال
المللی های علمی بیندر مجلههای چاپ شده پذیری مقالهمیزان رؤیت
های های ایرانی چاپ شده در مجلهو مقاله ISIایرانی نمایه شده در 
تفاوتی  6002تا  0002های در فاصله سال ISIخارجی نمایه شده در 
های خارجی های ایرانی چاپ شده در مجلهدار وجود دارد. مقالهمعنا
المللی های علمی بینلههای مجدر مقایسه با مقاله ISIنمایه شده در 
 پذیرتر، بیشتر مورد استناد قرار گرفته و رؤیتISIایرانی نمایه شده در 
  ).11( ندهست
پژوهشی را با هدف تعیین ضریب  ihdaP & graG در خارج از کشور
همکاری میان پژوهشگران رشته علوم و تکنولوژی لیزر در مجله 
 4713تحلیل بر روی  انجام دادند. cc شاخصاستفاده از با  ALCJ
) 3772مقاله دارای یک نویسنده و بقیه ( 104مقاله نشان داد که فقط 
 .)21( اندبودهی فیتألمقالات دارای هم
تولید نویسنده و فاصله کوتاه در «در پژوهشی با عنوان remhcsterK 
اظهار داشت پرتولیدترین » سنجیعلم پذیریرویت ی وفیتألشبکه هم
اصلی شبکه قرار دارند. این نویسندگان  یهمؤلف ولا  درنویسندگان معم
کمتری با  یهتولیدتر، به طور متوسط فاصلنسبت به نویسندگان کم
های همکار به علت دیگر نویسندگان دارند. از طرفی بسیاری از جفت
اند. علت تشکیل برخی از نداشتن پیوند با بقیه شبکه، از شبکه جدا افتاده
  53-32 :)2(4 ;7102 .scirtemotneicS fo lanruoJ naipsaC
 la te ,M einomlA
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ها بین تر در فصلنامه، ناشی از محدود بودن همکاریهای کوچکمؤلفه
عبارت دیگر، این زمانی خاص است. به یهپژوهشگران در یک بره
خاص  یهن دانشجویی یا فعالیت در یک پروژها محدود به دوراهمکاری
اند و اندکی برای همکاری داشته پژوهشگران فرصتبوده و پس از آن 
 .)31( های کوچک شده استگیری مؤلفهاین منجر به شکل
ی فیتألبه بررسی و مطالعه وضعیت هم hculL-acsO&  la te 
و  ICSپایگاه  2نویسندگان اسپانیایی در زمینه علم و تاریخ فلسفه در 
پرداختند.  6002تا  2791های تحت پایگاه آی.اس.آی. در سال ICSS
زه بود و نشان از همکاری بسیار کم میان محققان در این حو هاافتهی
نویسنده همچنان در حوزه تاریخ و فلسفه پیشتاز بود. ایشان مقالات تک
چنین دریافتند که نویسندگان اسپانیایی نیز در حوزه علوم اجتماعی، 
  .)41( ی ندارندفیتألگرایش چندانی به هم
در پژوهشی با عنوان   nosnahoJ & nuoY،sdoowچنین هم
نویسنده: نده در برابر مقالات تکنویسنده و چند نویسمقالات هم«
به این » EIRHCIها و نظرات پژوهشگران دانشکده بررسی دیدگاه
 کندیمنتیجه دست یافتند که چند نویسندگی روند رو به رشدی را طی 
درصد از  53این مقوله مستثنی نیست و تنها  از EIRHCIو دانشکده 
نویسنده الات تکدر این پژوهش معتقد بودند که مقکنندگان مشارکت
در پژوهشی با عنوان  ehggE. )51( کنندیماعتبار بیشتری دریافت 
پذیری یک مقاله به این نتیجه ی در رؤیتفیتألسنجش مشارکت هم
پذیری بیشتری ی شانس دیده شدن و رؤیتامقالهرسیدند که هر چه 
 .)61( دینمایمداشته باشد، تعداد استنادات بیشتری دریافت 
 ریتأثپذیری و در پژوهشی با عنوان رؤیتla te & miharbE elA  
پذیری و تعداد آن بر استناد که به زبان انگلیسی است رابطه میان رؤیت
هایی که انتشارات را استناد به مقالات را بررسی کرده و برخی استراتژی
در پایان این پژوهش  سازدیمپذیر برای تعداد مخاطبین زیادی رؤیت
 .)71( استذکر کرده 
شده است تا تولیدات علمی پژهشگران ایرانی  در پژوهش حاضر تلاش
بررسی و به طور  1931تا  6831های در حوزه کشاورزی در فاصله سال
لیفی تا چه اندازه در تولید مقالات أتخاص مشخص شود پدیده هم
 لذا این پژوهش بر .پژوهشگران این حوزه مورد توجه قرار گرفته است
علوم جهان  پایگاه استنادیتا با بررسی مجلات نمایه شده در  آن است
در حوزه کشاورزی، الگوی نویسندگی غالب در تولیدات علمی  اسلام
پژوهشگران در حوزه کشاورزی و نیز میزان مشارکت و همکاری گروهی 
هجری شمسی  19تا  68های در میان این پژوهشگران را در خلال سال
 .مورد مطالعه قرار دهد
های رسانی آسیبوجود اطلاعات و یا نقص در اطلاع که عدم از آنجایی
آورد و کننده این اطلاعات وارد میعنوان مصرفه فراوانی به مخاطب ب
های پژوهشی امری شناخت و ارزیابی وضعیت تولید علم و فعالیت
، سیاستگذاران توسعه علمی کشور استریزان و ضروری برای برنامه
ژوهش و اهمیت آن در کشف الگوی نویسندگی غالب در فایده این پ
تولیدات علمی رشته کشاورزی و میزان مشارکت و همکاری گروهی در 
کشور است. همچنین پژوهش حاضر  میان این گروه از پژوهشگران در
کمک نماید تا با توجه به  حوزهریزان این ولان و برنامهئتواند به مسمی
ای پویا و فعال اقدام نمایند و با به امهاهداف پژوهشی به تدوین برن
ینده آهای مختلف علمی، به تعیین مسیر و جهت حرکت کارگیری روش
سسات مهم و ؤتعیین موضوعات و مقالات مطرح و مبنابراین  بپردازند.
های علمی در این حوزه به همراه ترسیم ساختار علمی زبان غالب نوشته
می برای این رشته کمک خواهد های علبه مسئولین در سیاستگذاری
که کشاورزی یکی از محورهای توسعه اقتصادی کشور  از آنجایی کرد.
ها و ها، تواناییتوان اولویتباشد، از نتایج این پژوهش میما ایران می
نقاط ضعف این رشته را شناسایی کرد و تسهیلات لازم را برای 
 آورد. های علمی این رشته فراهمکردن فعالیت هدفمندتر
نویسندگان  یفیتألف کلی این پژوهش مطالعه وضعیت همهد
پذیری دادهای علمی حوزه کشاورزی و رابطه آن با میزان رویتبرون
 1931تا  6831های علوم جهان اسلام بین سال پایگاه استنادیآنها در 
 است.
 
 هامواد و روش
ین از ؛ همچنسنجی استاز نوع پیمایشی با رویکرد علمپژوهش روش 
 و تحلیل رسازیبه منظور مصوّ تحلیل شبکه اجتماعیرویکرد 
قلمرو پژوهش از نظر است.  شدهاستفاده  نویسندگیمهای هشبکه
 جهان علوم استنادی پایگاه در شده نمایه زبان فارسی موضوعی نشریات
از  ،مورد نیاز این پژوهش یهادادهاست که  کشاورزی حوزه در اسلام
ت اند. علّ استخراج شده CSI((اسلام جهان  علوم استنادی یهینما
  )CSI(علوم جهان اسلام پایگاه استنادیاین پایگاه این بود که انتخاب 
 سال در مطالعات استنادی تجربه دارد، 06که  ایالات متحده بعد از
 و رویترز –تامسون هایپس از شرکت جمهوری اسلامی ایران
 المللی سطح بین سومین نظام استنادی را در اسکوپوس
 پایگاه استنادینشریه در  341. در زمینه کشاورزی اندازی نموده استراه
مقاله در رشته  82151علوم جهان اسلام نمایه شده است و حدود 
 خرداد 5 ها در تاریخدادهکشاورزی از این مجلات استخراج گردید. 
 گردآوری شدند.  3931
حجم برای پژوهش حاضر،  1931تا  6831ی ت انتخاب محدودهعلّ
 به مرحله هاداده .باشدیمدادهای این رشته در پایگاه مذکور بالای برون
ل به منظور بندی و تحلیل شدند. در مرحله اوّگردآوری، طبقه مرحله
علوم جهان  پایگاه استنادی«، پس از ورود به درگاه هادادهگردآوری 
 شد:از راهبرد جستجوی زیر استفاده » اسلام
کلید واژه کشاورزی در بخش جستجوی پیشرفته این پایگاه با  .1
جستجو صورت گرفت.  1931تا  6831و اعمال محدودیت زمانی 
. تمامی استخراج و محاسبه گردید نهیشیپ 82151در مجموع 
، بازیابی و txeT nialP((متن ساده  مربوط به حالت یهانمونه
 ذخیره شد و به رایانه شخصی منتقل گردید.
 اکسل شدند.  گستردهصفحهوارد برنامه  هادادهم، ر مرحله دوّد .2
و  هاشمارشافزار اکسل م، با استفاده از نرمدر مرحله سوّ .3
 نهایی شدند. لیتحلی هه صورت گرفته و آمادتنظیمات اولیّ
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علوم جهان اسلام از این قرار  پایگاه استنادیدر ها دادهروش استخراج 
ین پایگاه در بخش فهرست مندرجات فارسی و بود که پس از ورود به ا
دستیابی به نشریات، حوزه کشاورزی را جستجو کرده و تمامی نشریات 
پایگاه در نمایه شده در این حوزه به ترتیب الفبایی به دست آمدند. 
نشریه حوزه کشاورزی نمایه شده است  341علوم جهان اسلام  استنادی
. انددهیگردات بر حسب سال درج های انتشار این نشریو تمامی دوره
نشریه لازم بود هر  341بنابراین برای استخراج اطلاعات مربوط به 
 1931تا  6831عنوان نشریه باز و مقالات هر دوره آن در بازه زمانی 
 .بررسی گردد
و اکسل و از  SSPSی افزارهااز نرم هادادهبرای تجزیه تحلیل 
 ی هاشبکهسندگی و تحلیل نویجهت تعیین هم kejaPافزار نرم
اساس میزان  ی استفاده شد. در این شبکه افراد کلیدی برفیتألهم
. هرچه تعداد اندشدهنشان داده  )edon(یی هارهیداتولیدات علمی با 
خواهد بود. خطوط بین  تربزرگمقالات بیشتر باشد، دایره آن نویسنده 
 ایــن . باشدیم همکاری آنان در نگارش مقالاتدهنده افراد نشان
نویســندگی را بازنمونی از روابط هم امــکان تولید هاافزارنرم
 ).81آورند (یای از مدارک فراهم مدرمجموعه
 در پژوهش حاضر ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان مطابق با فرمول زیر محاسبه شده است:
 )2رابطه
 که در این فرمول:
 سندهنوی jتعداد مقالات دارای  =jF
 نویسنده و...) 3نویسنده،  2نویسنده،  1مقالات ( = j
 تعداد کل مقالات =N
 بیشترین تعداد نویسنده در یک مقاله =K
 هایافته
 متغیر 0053روند بین صفر تا سیری صعودی داشته و این  1931تا سال  6831روند تولید و انتشار مقاله از سال  میکنیممشاهده  1چنان که در نمودار 
 است.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 فراوانی مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام .1نمودار 
 فراوانی مقالات نمایه شده در نمونه مجلات مورد بررسی به تفکیک سال
شود مجلات پژوهش و سازندگی، مشاهده می1چنانچه در جدول 
یلات ایران، علوم علوم خاک و آب، علوم و صنایع غذایی، مجله علمی ش
ی زراعی هاپژوهشگیاهان زراعی ایران، مجله علوم کشاورزی ایران، 
ایران، روستا و توسعه، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی به ترتیب 
 .انددادهبیشترین آمار انتشار مقاله را به خود اختصاص 
 
 ده مجله اول دارای بیشترین تعداد مقالات. 1جدول 
 لهعنوان مج تعداد
 سال
 1931 0931 9831 8831 7831 6831
 - - - - 903 642 پژوهش و سازندگی 1
 88 46 78 69 99 001 علوم خاک و آب 2
 63 24 04 63 83 63 علوم و صنایع غذایی 3
 - - - 221 061 661 علوم کشاورزی و منابع طبیعی 4
 06 86 26 85 86 26 مجله علمی شیلات ایران 5
 28 48 08 08 - - زراعی ایران علوم گیاهان 6
 - - - - 67 061 مجله علوم کشاورزی ایران 7
 04 44 69 61 41 61 ی زراعی ایرانهاپژوهش 8
 83 24 63 83 63 82 روستا و توسعه 9
 44 24 44 04 63 - تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی 01
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رونداد انتشار بروندادهای علمی حوزه سؤال اول پژوهش: ب
در پایگاه استنادی علوم  1931تا  6831کشاورزی بین سالهای 
 جهان اسلام چقدر است؟
تا  6831 هایسال بین که هددمی نشان شده گردآوری هایداده
 درحوزه کشاورزی  پژوهشگران وسیله هب اثر عنوان 82151تعداد  1931
 .است شده منتشرعلوم جهان اسلام  پایگاه استنادی پوشش تحت متون
 در نیعناو انتشار ، تعدادشودیم مشاهده 3نمودار  در که گونهانهم
 آثار کهی طور ، بهاست بودهی صعود مذکور گاهیپا پوشش تحت منابع
سال  در عنوان 0523 به 6831سال  در عنوان 7102 از شده منتشر
 .است کرده پیدا افزایش 1931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1931تا  6831های سالروند انتشار مقالات در بین  .3نمودار 
 
 :رشد از فرمول زیر استفاده شدروند به منظور محاسبه 
 )1رابطه 
  tدوره  در مقالات تعداد =tX-1tدوره  در مقالات تعداد =tXنرخ رشد مقالات  =Gبه طوری که: 
 
دی علوم جهان در پایگاه استنا 1931تا  6831سؤال دوم پژوهش: نرخ رشد بروندادهای حوزه کشاورزی بین سالهای 
 اسلام چقدر است؟
 پایگاه استنادی در انتشارات رشد نرخ متوسط محاسبه منظور به
ی هندس نیانگیم بررسی، از مورد هایسال طی درعلوم جهان اسلام 
انتشارات  سالانه رشد نرخ توسطم مقدار محاسبه .است شده استفاده
 کهمانطور و ه دهدیمرا نشان  9/72عدد  6831-1931های برای سال
  مشاهده هاسال از بعضی در انتشارات رشد در هاییوقفه شد اشاره
  .شودمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 1931تا  6831های نرخ رشد انتشار مقالات کشاورزی بین سال .4نمودار 
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ی مقالات علم داتیتول روند دریی زهایوخافت ازی حاک 4نمودار 
. به باشدیمعلوم جهان اسلام  پایگاه استنادیشده در رزی نمایهکشاو
دارای  8831تا  6831 هایطوری که نرخ رشد انتشارات در فاصله سال
و نیز  9831تا  8831های روندی رو به رشد بوده اما در فاصله سال
 .هددیم نشان را رشدنرخ  کاهش 1931تا  0931
مقالات نمایه شده در بین سؤال سوم پژوهش: میزان استناد به 
علوم جهان اسلام  پایگاه استنادیدر  1931تا  6831سالهای 
 چقدر است؟
مقالات منتشر شده توسط محققان حوزه کشاورزی در بین 
استناد دریافت کرده است  7813در مجموع  1931تا  6831ی هاسال
شر . تعداد مقالات منتباشدیمبرای هر مقاله  0/12که دارای میانگین 
 5361و این مقالات تعداد  باشدیمعدد  7102، 6831 یهاسالشده در 
و  باشدیم 0/18که میانگین استناد به آنها  اندکردهاستناد دریافت 
چنانچه در جدول نیز نمودار است دراین سال مقالات بیشترین استناد را 
 . اندکردهدریافت 
عدد  121ه و مقاله منتشر گردید 0523نیز تعداد  1931در سال 
که  باشدیم 0/40که میانگین استناد برای هر مقاله  اندداشتهاستناد 
کمترین میزان استناد به مقالات در این سال رخ داده است. همانطور که 
دارای بیشترین تعداد  6831نیز قابل مشاهده است سال  2در جدول 
 .باشدیمدارای کمترین تعداد استناد  0931استناد و سال 
 
 1931تا  6831ی هاسالعلوم جهان اسلام بین  پایگاه استنادیمیزان استناد به مقالات نمایه شده در  .2جدول 
 میانگین استنادات مجموع استناد به مقالات تعداد مقاله سال
 0/18 5361 7102 6831
 0/03 546 5612 7831
 0/41 223 3332 8831
 0/51 363 5642 9831
 0/30 001 8982 0931
 0/40 121 0523 1931
 0/12 7813 82151 مجموع
سؤال چهارم پژوهش: میزان هم تألیفی نویسندگان مقالات حوزه 
پایگاه نمایه شده در  1931تا  6831کشاورزی در بین سالهای 
 علوم جهان اسلام چگونه است؟ استنادی
، از مجموع شودیممشاهده  5و نمودار  3گونه که در جدول همان
 29/3علوم جهان اسلام،  پایگاه استنادیمقاله نمایه شده در  82151
. اندبودهدرصد فاقد نویسنده همکار  7/7درصد دارای نویسنده همکار و 
درصد  7/7عدد و درصد فراوانی آن  0711فراوانی مقالات تک نویسنده 
مقاله و درصد فراوانی  5553. تعداد مقالات دارای دو نویسنده باشدیم
که  باشدیم. بیشترین فراوانی مربوط به مقالاتی باشدیم 32/5آنها 
و درصد  1094. فراوانی مقالات این گروه اندبودهدارای سه نویسنده 
 6463. مقالات دارای چهار نویسنده باشدیمدرصد  23/4فراوانی آن 
. فراوانی باشدیمدرصد  42/1عدد بوده که درصد فراوانی مربوط به آن 
 21/3عدد و درصد فراوانی آنها نیز  6581چهار نویسنده  مقالات بیش از
 .باشدیمدرصد 
 
 درصد میزان هم تألیفی نویسندگان مقالات حوزه کشاورزی  .3جدول 
  علوم جهان اسلام پایگاه استنادینمایه شده در  1931تا  6831ای هدر بین سال
 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی یفیتألوضعیت هم 
 7/7 7/7 0711 سندهیک نوی
 13/2 32/5 5553 دو نویسنده
 36/6 23/4 1094 سه نویسنده
 78/7 42/1 6463 چهار نویسنده
 001 21/3 6581 بیش از چهار نویسنده
 - 001 82151 مجموع
ی که دارای امقاله 85931دهد از نشان می 5چنانچه نمودار 
مقاله  8691، 6831ل به سا مقاله مربوط 3281نویسنده همکار بودند، 
مقاله  2552، 8831مربوط به سال  مقاله 6791، 7831مربوط به سال 
مقاله  5733و  0931مقاله مربوط به سال  8392، 9831مربوط به سال 
ی نویسندگان فیتألهم زانیم 7نمودار . در اندبوده 1931مربوط به سال 
تفاوت برای بررسی همچنین  به تفکیک سال نشان داده شده است.
استفاده  یخی پژوهشگران زن و مرد از آزمون مجذور فیتألمیزان هم
 داده شده است. نشان 4شده است که نتایج آن در جدول 
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 ی نویسندگان به تفکیک سالفیتألمیزان هم .5نمودار 
 
 تألیفی)ی ( ارتباط بین جنسیت و میزان همخ: نتایج آزمون مجذور 4جدول 
 معنی داری رجه آزادید مقدار 
 0/731 6 2/512 2مجذور خی 
 0/370 6 3/22 نسبت احتمال
 0/051 1 2/70 وابستگی خطی
 573 ی صحیح هانمونهتعداد 
 
و بیشتر از سطح معنی  0/731آزمون برابر  Pبا توجه به اینکه مقدار 
دار نبوده و جنسیت ، در نتیجه رابطه معنیباشدیم 0/50داری 
. در ادامه باشدینمگذار ریتأثی مقالات فیتألروی میزان هم ان برنویسندگ
بدست آمد که از  0/30ضریب فی نیز محاسبه گردید و مقدار آن برابر با 
دار کمتر است لذا همبستگی به دست آمده معنی 1/69مقدار قابل قبول 
 نیست.
توزیع فراوانی نویسندگان بر حسب جنسیت  7و نمودار  5در جدول 
 7102از  6831در سال  شودیمرده شده است. همانطور که مشاهده آو
درصد آن زن  13/5درصد نویسندگان مرد و  86/5مقاله منتشر شده، 
 425نویسنده مرد و  1461نویسنده،  5612از  7831بوده است. در سال 
درصد  27/3نویسنده،  3332از  8831. در سال باشدیمعدد زن 
. در سال اندبودهدرصد نویسندگان زن  72/7نویسندگان مرد و تنها 
. این اندبودهدرصد آنان زن  03/1درصد نویسندگان مرد و  96/9، 9831
درصد زن رسیده است.  92/9درصد مرد و  07/1به  0931رقم در سال 
درصد  82/7درصد نویسندگان مرد و  17/3، 1931همچنین در سال 
 .اندبودهآنان زن 
 : توزیع فراوانی نویسندگان برحسب جنسیت5جدول 
 سال
 مجموع زن مرد
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 001 7102 13/5 536 86/5 2831 6831
 001 5612 42/2 425 57/8 1461 7831
 001 3332 72/7 646 27/3 7861 8831
 001 5642 03/1 247 96/9 3271 9831
 001 8982 92/9 768 07/1 1302 0931
 001 0523 82/7 339 17/3 7132 1931
 001 82151 82/6 7434 17/4 18701 مجموع
 
 چگونه 1931تا  6831های پذیری آنها در حوزه کشاورزی طی سالتألیفی ومیزان رویترابطه میزان مقالات دارای هم سؤال پنجم:
 است؟
 ی و میزان رویت پذیری آنهافیلتأبین میزان مقالات دارای هم  2 یخنتایج آزمون مجذور  6جدول 
 معنی داری درجه آزادی مقدار 
 0/000 6 13/41 2 یمجذورخ
 0/520 6 41/05 نسبت احتمال
 0/000 1 81/34 وابستگی خطی
 573 ی صحیحیهانمونهتعداد 
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آزمون برابـر  Pبا توجه به اینکه مقدار  دیآیمبر  6چنانکه از جدول 
، در نتیجه رابطه معنی باشدیم 0/50ری و کمتر از سطح معنی دا 0/00
دار شناخته شده و وجود نویسنده همکار برروی میزان اسـتناد بـه مقالـه 
ی سبب افزایش اسـتناد بـه فیتألگذار خواهد بود. به طوری که هم  ریتأث
 مقالات خواهد شد.
تا  6831در حوزه کشاورزی طی سالهای  مجلات ریتأثی نویسندگان مجلات با ضریب فیتألسؤال ششم پژوهش: رابطه میزان هم 
چگونه است؟ 1931
 ریتـأثی و ضـریب فیتـألبرای آزمون رابطه بین دو متغیر میزان هم 
آن بر مقالات بعدی).  ریتأثیعنی ارزش یک مقاله به میزان  ریتأث(ضریب 
مجلات از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. جهت تعیـین 
ایت نمایه استنادی علوم جهان اسلام استفاده هر مجله از س ریتأثضریب 
 شده است.
 
 مجلات) ریتأثی و ضریب فیتأل. نتیجه آزمون ضریب همبستگی (ارتباط بین میزان هم7جدول 
 سطح معنی داری مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن تعداد متغیرها
ی نویسندگان و فیتألمیزان هم
 مجلات ریتأثضریب 
 0/957 0/380 61
 
نشـان داده شـده اسـت میـزان ضـریب  7نطور که در جـدول هما
. باشدیم رهایمتغبوده که نشان از رابطه مستقیم بین  0/380همبستگی 
 باشـدیمـ 0/50و چون بیشتر از  باشدیم 0/957آزمون برابر  gisمقدار 
رابطه معنی داری بـین  %59نتیجه گرفت که در سطح اطمینان  توانیم
ی تاثیری فیتألعبارت دیگر بالا بودن میزان هم  به دو متغیر وجود ندارد.
 مجلات نداشته است. ریتأثبر افزایش ضریب 
 
ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان در  سؤال هفتم پژوهش:
ی مورد بررسی چگونه هاسالنگارش مقالات تألیفی به تفکیک 
 است؟
ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقالات به تفکیک  8در جدول 
 کـه اسـت ذکـر بـه لازم ی مورد بررسی نشان داده شده اسـت.هاسال
 عددی بین صفر و یک اسـت. سندگانینو نیبی گروهی همکار بیضر
ی همکـار کـه اسـت آن ازی حـاک بیشـتر باشـد، 0/5 از هرچه عدد نیا
تری قرار دارد و هرچه به عـدد در سطح مطلوب سندگانینو نیبی گروه
ی گروهـی همکـار زانیم بودن فیضع دهندهنشان تر باشد،صفر نزدیک
 .است سندگانینو نیب
 
: ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقالات به تفکیک 8جدول 
 ی مورد بررسیهاسال
 ضریب همکاری گروهی نویسندگان سال
 0/56 6831
 0/17 7831
 0/27 8831
 0/67 9831
 0/97 0931
 0/97 1931
 0/47 میانگین
های هم تألیفی در و ساختار شبکه سؤال هشتم پژوهش: ماهیت
 مجلات علوم کشاورزی چگونه است؟
پیوندها در شبکه های هم تألیفی بر حقیقتی استوار است که دونویسنده 
ها  شبکه نیااند. داشتهی همکار مقاله دو از شیب ای کی در مرتبط
 وی همکاری الگوها شامل اطلاعات بسیار مهمی درباره نویسندگان،
هم تألیفی  شبکه به عبارتی .است شبکه درساختار آنها تیوضع
 ای وی سازمان ای یفرد عموما  )ساختاری است که از گره یا نقطه هایی
توسط یک یا چند خط که نوع خاصی از تشکیل شده است و  (ایمنطقه
منظور از وابستگی  .هم متصل هستند به وابستگی را نشان می دهد،
در یک نمودار شبکه  ن مفاهیم غالبا تألیف است و ایهمان مقالات هم
 از کیهر ای نشان داده می شوند. به منظور پاسخ به این پرسش،
 شده است. دهیسنج kejaPافزار نرم از استفاده با موضوعات
 تألیفی مجلات علوم کشاورزی است،هم شبکه به مربوط که 1درشکل 
چکتر و سه هسته نسبتا  بزرگ ایجاد شد. هسته کو بزرگ هسته کی
 ای 2اغلب  )کوچکتریهای دهنده آن است که نویسندگان درگروهنشان
، سلاجقه، سلیمانی و شفاعی پرمه اند.تألیفی پرداختهبه هم (ینفر 3
همچنین چون تعداد خطوط  .را داشته اند بیشترین تولیدات هم تألیفی
یمی از نوع انبوه فیتألاست، ساختار شبکه هم  هارأسبیشتر از تعداد 
ی همکاری گسترده را هاخوشهازطرفی سلیمانی نیز یکی دیگر از  .باشد
 سمت درگوشه نقشه شکل گرفته. خوشه چپ نشان می دهدکه درسمت
یی را که بیشترین تعداد هاخوشهشفاعی یکی دیگر از  چپ بالای نقشه
، تشکیل داده است. به طور کلی پرمه در دهندیمی را نشان فیتألهم 
کشاورزی، سلاجقه و سلیمانی در زمینه آبخیزداری و منابع زمینه اقتصاد 
طبیعی و شفاعی بجستان در زمینه مهندسی آب بیشترین تولیدات هم 
 .اندتألیفی را داشته
اهمیت جایگاه این نویسندگان از آنجاست که این افراد باعث ارتباط و 
اتصال زیرخوشه ها به خوشه های اصلی شده اند که در صورت حذف 
رفت. خواهد نیب از ارتباط نیا ن افراد از نقشه،ای
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 های هم تألیفی در مجلات علوم کشاورزی: ماهیت و ساختار شبکه1شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 گیریبحث و نتیجه
 از یکی. دارد وجود علم تولید و همکاری میان نزدیکی رابطه
 یا فتالی در همکاری یا مشترک تالیف پدیده علمی همکاری مصادیق
 پیرامون بحث و پژوهشی هایمحیط در. است تالیفیهم همان
 پذیرتریندسترس و پذیرترینرویت الیفیتهم علمی، هایهمکاری
  گیری میزان اندازه و سنجش راستای در که است شاخصی
 در عوامل این همه رسدمی نظر به. رودمی کار به علمی هایهمکاری
 علمی کار یک نتیجه و باشند اثیرگذارت علمی اثر یک کیفیت بردن بالا
 نویسندهتک آثار به نسبت بیشتری تاثیر و نفوذ میزان از مشارکتی
 . )2باشد ( برخوردار
ی در حوزه کشاورزی رو به فیتألکه نرخ رشد هم دادنشان  نتایج
افزایش است. گرچه این میزان رشد به یک عامل بستگی ندارد اما چنین 
بخشی از ماهیت علم دانست. علاوه بر این  انتویممیزان رشدی را 
دهنده تمایل پژوهشگران به روند رو به رشد تولید برونداد علمی نشان
های تحقیق با تحقیقات . یافتهاست تولید علم بیشتر در این حوزه بوده
) همسو بوده 91( traH) و 8( )، اسدی و دیگران11داورپناه و بهروزفر (
ها حاکی از آن بود که تعداد و دیگران یافتهاست. در تحقیقات اسدی 
ینس صعودی بوده اانتشار عناوین در منابع تحت پوشش پایگاه وب آوس
به  5002عنوان در سال  304تشر شده از نکه آثار ماست، به طوری
تالیفی نرخ رشد همافزایش پیدا کرده است.  0102عنوان در سال  8401
ت. گرچه این میزان رشد به یک در حوزه کشاورزی رو به افزایش اس
وان بخشی از ماهیت تندارد اما چنین میزان رشدی را میعامل بستگی 
 علم دانست. علاوه بر این روند رو به رشد تولید برونداد علمی 
 دهنده تمایل پژوهشگران به تولید علم بیشتر در این حوزه بودهنشان
خ رشد بروندادهای نر"های تحقیق در پاسخ به پرسش دوم یافته .است
علوم  پایگاه استنادیدر  1931تا  6831های حوزه کشاورزی بین سال
دهد که متوسط نرخ رشد نشان می "ن اسلام چقدر بوده است؟جها
های مورد بررسی از شیب مناسبی برخوردار رشته کشاورزی در سال
های از رشد خوبی برخوردار بوده اما در سال 88است و اگر چه تا سال 
چنانکه از  ،میگردیممواجه  19بعد با نوسان و کاهش نرخ رشد در سال 
با رشد  09تا  98این رشد کاهش داشته و از سال  مجددا  98تا  88سال 
 میرویمپیش  19اما همچنان که به سمت سال  ،چشمگیری روبروست
ی علمی جامعه. بی شک این امر برای میگردیمبا کاهش رشد روبرو 
البته جویی است. و نیازمند بررسی و چاره دیآیمبشمار  کشور تهدیدی
ی نیست و باید علت این کاهش را در اکنندهاین ضریب رشد امیدوار
مورد بررسی قرار داد و نیز  19تا  09و همچنین  98تا  88های سال
 نیز جستجو کرد. 09تا  98های بین سال دلیل رشد تولید مقاله در
است این است که تعداد  تأملحقیق قابل نکته مهمی که در این ت
کننده میزان استناد تعیین تواندمجلات در یک سال یا یک موضوع نمی
به طور مثال هر چه تعداد مقاله در سالی  .به آن حوزه یا موضوع باشد
های این تحقیق بیشتر باشد میزان استناد در آن سال بیشتر است. یافته
) همخوانی دارد. 02و فتاحی و دیگران ( )8با تحقیقات اسدی و دیگران (
های مورد بررسی از شیب متوسط نرخ رشد رشته کشاورزی در سال
از رشد خوبی برخوردار بوده  88مناسبی برخوردار است و اگر چه تا سال 
 مواجه  19های بعد با نوسان و کاهش نرخ رشد در سال اما در سال
این رشد کاهش داشته و از  مجددا 98تا  88چنانکه از سال  ،گردیممی
اما همچنان که به سمت  ،با رشد چشمگیری روبروست 09تا  98سال 
گردیم. بی شک این امر رویم با کاهش رشد روبرو میپیش می 19سال 
آید و نیازمند بررسی و ی علمی کشور تهدیدی بشمار میبرای جامعه
 جویی است.چاره
میزان استناد به مقالات یعنی تر به نتایج پرسش سوم نگاه جزئی
علوم  پایگاه استنادیدر  1931تا  6831های نمایه شده در بین سال
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های اخیر اقبال جامعه پژوهشگر دهد که در سالجهان اسلام نشان می
مقالات بیشتر  فیتألو متخصص به مشارکت و همکاری گروهی در 
با بیشترین متوسط تعداد  1931شده است به طوری که در سال 
روبرو هستیم.  )%29/3 یعنهای مورد بررسی (یویسندگان در سالن
) همخوانی دارد. نتایج پژوهش 12ها با تحقیق سعادت و همکاران (یافته
سبب ایجاد استناد بیشتر  ،بیشتر یآنها نشان داد که لزوما  تولید مقاله
نکته مهمی که در این تحقیق قابل تامل است این است که گردد. نمی
کننده میزان تعیین مجلات در یک سال یا یک موضوع نمی تواند تعداد
استناد به آن حوزه یا موضوع باشد به طور مثال هر چه تعداد مقاله در 
 سالی بیشتر باشد میزان استناد در آن سال بیشتر است.
تألیفی میزان هم"های تحقیق در پاسخ به پرسش چهارم یافته
 1931تا  6831های زی در بین سالکشاور ینویسندگان مقالات حوزه
نشان  "علوم جهان اسلام چگونه است؟ پایگاه استنادینمایه شده در 
ی غیر هامقاله ی دارای همکاری علمی نسبت بههامقالهدهد که می
. این بدان معناست که مقالات ردیگیمتالیف بیشتر مورد استناد قرار هم
زیرا در این مقالات است  ،دارندمولفی از کیفیت علمی بالاتری برخورچند
ی هاافقو گسترش  شودیمی جدید زیادی به بحث گذاشته هادهیاکه 
. لذا بهتر است برای بررسی شودیمجدید در علوم مختلف را باعث 
بین نویسندگان در ایران  فیتألی همکاری در هاوهیشمشکلات و 
یلی و عصاره یی انجام شود. نتایج تحقیق حاضر با نتایج سههاپژوهش
) مطابقت ندارد زیرا در این پژوهش نتایج نشان داد که شبکه هم 9(
 نویسندگی مجلات علمی اطلاعات تراکم نسبتا  پایینی دارند. 
رابطه میزان مقالات "های تحقیق در پاسخ به پرسش پنجم یافته
کشاورزی طی  یها در حوزهپذیری آنتالیفی و میزان رویتدارای هم
دهد که میان میزان نشان می "چگونه است؟ 1931تا  6831های سال
 یها در حوزهپذیری آنتالیفی و میزان رویتمقالات دارای هم
داری وجود دارد. وجود نویسنده همکار بر کشاورزی رابطه مثبت و معنی
تألیفی گذار خواهد بود به طوری که همروی میزان استناد به مقاله تأثیر
 اد به مقالات خواهد شد. استن شسبب افزای
) ، 12( oireslaB & zerausبا نتایج پژوهش  بخشنتایج این 
)در زمینه دریافت استناد بیشتر در 71( miharbelA) و 61( L ehggE
ها در این پرسش حاکی از آن یافته تالیفی، همخوانی دارد.صورت هم
 ر های غیهای دارای همکاری علمی نسبت به مقالهاست که مقاله
 گیرد. این بدان معناست که مقالاتتالیف بیشتر مورد استناد قرار میهم
زیرا در این مقالات است  ،مولفی از کیفیت علمی بالاتری برخوردارندچند
های شود و گسترش افقهای جدید زیادی به بحث گذاشته میکه ایده
شود. لذا بهتر است برای بررسی جدید در علوم مختلف را باعث می
 های همکاری در تالیف بین نویسندگان در ایرانمشکلات و شیوه
 هایی انجام شود.پژوهش
تألیفی رابطه میزان هم"های تحقیق در پاسخ به پرسش ششم یافته
کشاورزی طی  ینویسندگان مجلات با ضریب تأثیر مجلات در حوزه
یش ی با افزافیتألدهنده عدم ارتباط همنشان "1931تا  6831های سال
همکاری  ریتأثمجله است. بنابراین باید علت این امر و عدم  ریتأثضریب 
ضریب تاثیر نشریه بررسی و تحلیل گردد.  ریتأثعلمی بر افزایش ضریب 
یعنی ارزش یک مقاله به میزان تاثیر آن بر مقالات بعدی. در این 
عنوان شاخصی جهت افزایش ضریب تاثیر مجلات هتالیفی بپژوهش هم
تالیفی با افزایش ضریب ه شد که نتایج حاکی از عدم ارتباط همسنجید
تاثیر مجله است. بنابراین باید علت این امر و عدم تاثیر همکاری علمی 
 بر افزایش ضریب تاثیر نشریه بررسی و تحلیل گردد.
ضریب همکاری "های تحقیق در پاسخ به پرسش هفتم یافته
های تألیفی به تفکیک سال گروهی بین نویسندگان در نگارش مقالات
دهد که افزایش ضریب همکاری نشان می "؟مورد بررسی چگونه است
های مورد بررسی حاکی از روند مثبت و مناسب رشد در طی سال
تولیدات علمی حاصل از همکاری گروهی در میان پژوهشگران رشته 
توجه به اینکه مشارکت جمعی منجر به افزایش  کشاورزی است. لذا با
اقدامات لازم توسط  رودیم، انتظار شودیمیفیت مقالات پژوهشی ک
مسئولین امور پژوهشی جهت افزایش میزان همکاری محققین در 
این تحقیق با نتایج تحقیق  یهای پژوهشی انجام گیرد. یافتههاتیفعال
) در خصوص ضریب همکاری همخوانی دارد. 01عصاره و معرفت (
های مورد بررسی حاکی از روند سالافزایش ضریب همکاری در طی 
مثبت و مناسب رشد تولیدات علمی حاصل از همکاری گروهی در میان 
پژوهشگران رشته کشاورزی است. لذا با توجه به اینکه مشارکت جمعی 
رود شود، انتظار میمنجر به افزایش کیفیت مقالات پژوهشی می
ش میزان اقدامات لازم توسط مسئولین امور پژوهشی جهت افزای
 های پژوهشی انجام گیرد.همکاری محققین در فعالیت
تـألیفی های همماهیت و ساختار شبکه"در پاسخ به پرسش هشتم 
باید به این نکته اشـاره کـرد  "در مجلات علوم کشاورزی چگونه است؟
 نویسـندگی پـایین اسـت،که هر چند در این پژوهش تراکم شـبکه هـم
تالیفی در رشته کشاورزی و توجه به هم فیتألتعیین میزان همکاری در 
ی مورد بررسی افزایش یافتـه زیـرا همکـاری علمـی و هاسالدر خلال 
یمـی و کیفی تولیدات علمی ایفا ی نقش بسزایی در ارتقای کمّفیتألهم
و با توجه به اهمیت بـالای کشـاورزی در رشـد اقتصـادی کشـور،  کند
ی لازم را بـرای ایـن نـوع هانهیزمسیاستگذاران این رشته باید توجه و 
) 9( این پژوهش با پـژوهش عصـاره و سـهیلیفراهم کنند.  هامشارکت
تطابق دارد زیرا در پژوهش مذکور در حوزه مجلات علم اطلاعـات نیـز 
نویسـندگی محققان به این نتیجه دست یافتنـد کـه تـراکم شـبکه هـم
ش تراکم هر چند در این پژوه مجلات علم اطلاعات بسیار پایین است.
نویسندگی پایین است. تعیین میزان همکاری در تالیف و توجه شبکه هم
ایش های مورد بررسی افزدر رشته کشاورزی در خلال سال تالیفیبه هم
ی و تالیفی نقش بسزایی در ارتقـای کمّـیافته زیرا همکاری علمی و هم
رزی کند و با توجه به اهمیت بـالای کشـاوکیفی تولیدات علمی ایفا می
هـای در رشد اقتصادی کشور، سیاستگذاران این رشته باید توجه و زمینه
 ها فراهم کنند.لازم را برای این نوع مشارکت
هـا تمایـل بـه تولیـد و توان گفت که با گذشت سـالدر پایان می 
این روند افـزایش  میرویم ترشیپانتشار مقاله بیشتر شده است و هرچه 
 .ابدییمچشمگیری 
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